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Prasyarat   : - 
Waktu Perkuliahan : 16 x 100 menit 
Deskripsi Mata Kuliah : 
Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar model 
pembelajaran, komponen model pembelajaran, model-model 
pembelajaran (Pembelajaran Sosial, Pembelajaran 
Mengolah Informasi, Pembelajaran Individual, Pembelajaran 
Sistem Perilaku, dan Pembelajaran inovatif), dan kebijakan 
yang terkait dengan model pembelajaran. 
Matakuliah  
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan  
Pertemuan Tujuan 
Perkuliahan 
Pokok Bahasan/Sub 
Pokok Bahasan 
1 Membangun 
komitmen dan 
kesepakatan 
perkuliahan selama 
satu semester 
Kontrak kuliah 
2 Memahami konsep 
dasar dan komponen 
model pembelajaran 
Konsep dasar dan 
komponen model 
pembelajaran 
3 Mendeskripsikan 
model pembelajaran 
sosial 
Model pembelajaran 
sosial:  
a- Bermain peran 
b- Inkuiri yurisprudensi 
4 - 6 Mendeskripsikan 
model pembelajaran 
mengolah informasi 
Model pembelajaran 
mengolah informasi:  
a. Berpikir Induktif 
b. Berpikir Deduktif 
c. Pencapaian konsep 
d. Mnemonik 
e. Pengorganisasi ahli 
f. Pelatihan inkuiri 
g. Sinektik 
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7 – 8 dan 10 - 12  Mendeskripsikan 
model pembelajaran 
individual 
Model pembelajaran 
individual: 
a. Pembelajaran tak 
langsung 
b. Belajar penguatan 
konsep diri 
c. Pembelajaran modul 
d. Pembelajaran 
berprograma 
e. Open experience 
9 UTS  
13  Mendeskripsikan 
model pembelajaran 
sistem perilaku 
Model pembelajaran 
system perilaku:  
a. Belajar tuntas 
b. Belajar mengatur diri 
14 - 15 Mengidentifikasi model 
pembelajaran inovatif 
Model pembelajaran 
inovatif: 
a. CTL 
b. Quantum learning 
c. Cooperatiive learning 
16 Mengetahui kebijakan 
yang terkait dengan  
model pembelajaran 
kebijakan yang terkait 
dengan  model 
pembelajaran 
 
Evaluasi Hasil Belajar   :  
No Komponen evaluasi Bobot (%) 
1 Penyelesaian tugas dan 
makalah 
15 
2 Diskusi/Seminar kecil 20 
3 Quis 5 
3 Ujian Mid Semester 20 
4 Ujian Akhir semester 30 
5 Sikap, Perilaku, Kehadiran 10 
Jumlah 100 
sumatif 
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